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NOVA AURIGAE SPEKTRUMA 
ÖSSZEHASONLITV A 
NEHANY BOLYGOSZERÜ KÖD SPEKTRUMAVAL. 
GoTHARD JENö ~"l:.ACADi.'.YIL·\ ' 
1 tagtol. l{ ON 'VTA~ 
(A III. osztaly ülesen 1892 okt6ber 17-en beterjesztette Konkoly M. t. t.) 
I. 
Az Au1·igaban foly6 1892. ev januar utols6 napjaiban 
<lr. Th. D. Anderson altal felfedezett uj csillagot februar, mar-
-czius havaban gyakran figyeltem meg spektroskop segelyevel s 
i·6Ia több fotografiat is keszitettem. A szemmel törtent megfigyele-
seket azonnal beküldtem az AstronornischeNachr ichten szamara, 
a fotografiai megfigyelesek feldolgozasa azonban folyton huz6-
dott, reszben mas oldalu elfoglaltsagom, reszben a dolog kenyes- . 
sege miatt, melybe megfelelö elötanulmanyok nelkül kezdeni 
nem akartam. 
Mult szeptember h6ban Konkoly J!fikl6s baratom lekötelezö 
szivessege lehetöve tette, l10gy regi vagyamat val6sitbassam: hogy 
a szemre aranylag gyengen, de a fotografiai lemezre annal iuten-
zivebben bat6 ködök, különösen a bolyg6szerü ködök spektru-
mat fotografiai uton tanulmanyozbassam. Keresemre atengedte 
par beti basznalatra azon szep 250 mm. nyilasu objektiv-prizma-
jat, melyet dr. NI. Fauly gyarigazgat6 az 6-gyallai observatorium 
szamara csiszolt, melynek optikai tökeletessegeröl mar akkor 
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volt alkalmam meggyözödni, midön azt megfelelö foglalatba be-
lyeztem s mely barmely elsörangu optikai czegnek becsületere 
valnek. Mindket baratomnak Ieghalasabb köszönetemet nyilvani-· 
tom, bogy m6dot nyujtottak azon erdekes felfedezeseket tenni, 
melyekröl a követkozökben szamolok be. 
Alig kezdtem meg az elsö pr6bakat az objektiv-prizmaval~ 
midön bire jött, bogy a nova ujra latszik, söt fenyben val6 gya-
rapodasat is konstatalni veltek. Elsö gondolatom volt spektru-
mat az objektiv-prizmarnl, melynek fenyerejeröl mar többszö-
rösen meggyözödtem, fotografalni. A nyert eredmeny, bar alig 
latbat6 nehany pontb61 allott, összehasonlitva különbözö csilla-
gok s ködfoltok spektrumaval, azon nem vart, nagyon meglepö 
es astrofizikai szempontb61 nagyon fontos felfedezesre vezetett, 
hogy a nova spektruma azonos a botyg6szerii ködök spektru-
rncival. Fiiradsagos fotografiai felvetelek sege1yeve1 sikerült is 
meglebetös pontossaggal megallapitani a nyert vonalak bullam-
hosszusagat, azok közül többet földi anyagokkal azonositani s 
igy eppen ezen roppant fenyszegeny egitestek ismeretet, mely 
meg nagyon bezagos, böviteni. Nem csekely fontossagünak tar-
tom, hogy kepes voltam a ködök, az uj csillag s nehany erdekes 
mas csillag között szorosabb kapcsot letesiteni, melyböl conse-
quentiakat levonni meg korainak tartok ugyan, de melyre mint 
esetleg az ütra, a mi esetleg a ködök s {1j csillagok termeszetenek 
megismeresere vezethet, ramutathatok. 
Szüksegesnek tartom meg a fotografia fontossagat is ki-
emelni, mely nelkül az aranylag szereny, rendelkezesemre all6, 
müszerrel nem is gondolbattam volna arra, hogy a munkaba bele-
. kezdjek, annal kevesbbe, bogy a leirand6 sikert elerhes'!em. 
Elismeresemet es köszönetemet nyilvanitom meg Harkcinyi 
Bela es Br. Braitn Rudolf barataimnak, Molncir J6zsef mecha-
nikusnak, kik a türelmet sokszor tüzpr6bara tevö beallitasoknal 
es fotografiai müveleteknel segedkeztek s nagyban bozzajarultak 
a munka megkönnyebbitesehez. 
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A muszerek. 
A dolog termeszeteben rejlik, hogy összes fotogra:fiaimat a 
260 mm. nyilasu reflektorom segelyevel keszitettem, melyre a 
következö segedeszközök voltak megfelelö m6don felerösitve. 
Az objektiv-prizma, mint emlitettem, Konkoly Mikl6s bara-
tom tulajdona. J enai üvegböl keszült, törö szöge körülbehil 5 °. 
A könnyü rezfoglalasban levö prizmat fa ekek es Z alaku kam-
p6k segelyevel a reflektor csövenek nyilasa ele alkalmazom, iigy 
hogy törö ele a napi mozgassal parallel alljon. Igy a megfolelO 
szögerteknek a deklinaczi6b61 törtent levonasa, illetve annak 
hozzaadasa altal, igen könnyü es biztos barmely egi testet be-
allitani. A reflektor nagy ( 41/ 2 " nyilasu) keresöjevel mindig 
talalok alkalmas csillagot, melyet a fotografalas alatt ellenörzesre 
fel lebet hasznalni. A fotografiai lemezt azon csillagaszati kama-
raba helyezem, mely a reflektor okular-csövebe alkalmazhat6 s 
melyet minden felvetelnel hasznalni szoktam. A prizmanak rop-
pant fenyernje folytan, elsö s a polushoz közelebb levö masod nagy-
sagu csillagokat csak 8.116 6ramüvel fotografälhatom, midön azok 
a lemezen egyszerüen athaladnak. Erdekes tünemeny, hogy 
ilyenkor nem folytonos szalagot kapok, a mit termeszetszerüen 
varhattam volna, hanem a Spektrum igen sÜrÜ, roppant finom, 
eles, a spektrum hosszusagi kiterjedesevel parallel vonalakb61 
all, mintha a spektrumot nagyon poros, vagy hibas ressel ella-
tott müszerrel fotografälnam. Miutan a müszer egeszen nyugod-
tan allt a felvetel alatt, a tünemeny ketsegen felül a levegö nyug-
talansagaban s a kep rezgeseben leli magyarazatat. 
Kisebb, 2-3-4-ed nagysagu csillagokat csak ugy fotogra-
falhatok, ha az 6rat elszabalyozom, hogy meglehetösen korazzek 
s igy szelesre hiizza a különben finom, fonal-alaku spektrumot. 
Egesz kicsi 8-9-ed nagysagu csillagok spektrumat 10-15 percz 
alatt kapom, daczara azon köriilmenynek, hogy itt is iparkodom 
a csillagot szep lassan elcsusztatni, hogy a kep nebany tized 
millimeter szeles legyen, a mi a vonalak felismereset nagyon elö-
segiti. Ködökhöz meg hosszabb idö kell, igy mar volt eset, hogy 
a lemezt 3 es 1/2 6raig is kinntartottam. 
Nagy hibaja az objektiv·prizmanak, hogy nagyobb kiterje-
desü ködöket, pl. a nagy orion-ködöt, nem lebet vele fotografalni, 
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mert itt a kepek födik egymast. Meg nagyobb hiba azonban, hogy 
nem lebet összehasonlit6 spektrumot a csillageval összefotogra-
fälni. Igy igen nehezkes a vonalak helyzetenek meghatarozasa. 
Ez csak ugy lehetseges, hogy nebany fenyesebb, kival6bb vona-
lat mas müszerrel törtent meghatarozas utan, mint kiindul6 
pontot veszünk fel, s ezekböl vezetjük le a hullam-hosszusagi 
ertekeket. 
Különben gyenge objektumok tanulmanyozasara nelkülöz-
betetlen s nagyon csudalom, hogy Seeei 6ta nalunk teljesen ki-
ment a hasznalat~61 s most egyedül Cambridgeben Amerikaban 
Piekering s nalunk Konkoly Mikl6s hasznalja. Ref!ektoron 
kival6an alkalmas, mert a sugarak mind egy slkban egyesülnek 
keppe s a kep teljesen e1es egesz hosszusagaban a nelkül, hogy a 
lemczt ferd6rc allitani vagy a kü1önbözö szinü sugarakra mas-
kepen beallitani kellene. 
A Meszpat-quarez speklrogra/ leirasat mar bete1jesztettem 
€gy alkalommal,*) igy most csak annyit jegyzek meg, hogy a 
müszer nagyon hasznavehetllnek bizonyult. A legtöbb felvetel 
hengerlencse nelkül törtenik, de neha a res ele alkalmazott hen-
gerlencsevel kisse szethuzom a spektrumot. Különben a szethu-
zast a müszer lassu eltolasa altal eszközlöm, a napi mozgas iirtel-
meben, melylyel parallel van allitva a müszer rese. Összehason-
litasul mindig a hydrogen spektrumat hasznalom. 
A merö eszköz, melylyel a vonalak tavolat lemerem, 
ugyanaz, melyet nagyjab61 mar leirtam.*) A mereseknel kiin-
dulasi pontul a Hr vonalat veszem fel az összehasolit6 hydro-
gen spektrumb61. Ez talan egy egitest spektrumaban sem hiany-
zik, az üstökösöket s nehany különleges csillagot leszamitva. 
Ezen m6d igen egyszerüve teszi a spektrumok összehasonlitasat 
s a hullamhosszusag meghatarozasat azon görbe vonalon, melyet 
a hydrogen, a magnezium, cadmium, zink, 6lom, vas es nehany 
<Jsillag spektrumanak segelyevPl szerkesztettem. 
Összehasonlit6 spektrumok elöallitasara nagy Rbumkorff-
keszülek, különbözö allvanyok, Geissler-csövek es fiim-elektrodok 
megerösitesiire, szolgalnak. Femeknel 4 közepnagy leydeni pa-
laczkot csatolok be s az elektrodokat nagyon közel hozom egy-
~' ) Spektralfotografiai tanulmanyok. Ertek. XXI. köt. 212. 1891. 
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mäshoz. A kinntartas nagyon rövid ideig tart, pl. ha a szikra a 
restöl 250 mm-re van felallitva, magnezium, zink spektrumat 
eleg 1 masodperczig, a hydrogen Geissler-csövet 10-15 masod-
perczig exponalni, hogy a fövonalak feltünjenek. Apr6bb vona-
laknak termeszetesen hosszabb idö szükseges. 
Lemezekiil kizar6Jagosan Schleussner-feleket hasznalok, leg-
inkabb orthochromatikusokat, ritkan közönseges pillanatnyi fel-
vetelekhez val6, nagyon erzekeny lemezeket. Ezen gyartmany 
fötulajdonsaga a reteg nagy tisztas9.ga s az ezüstszemcse kicsi-
sege es egyenletessege. A mellett nagy erzekenyseg, mely az 
orthochromatikus lemezeknel egeszen a D. vonalig terjed s a zöld-
ben aranylag csekely minimumot ad, nagyon sok idöt kimel meg 
a hosszu kinntartast igenylö egitestek fotografälasanal. Erdekes, 
hogy a lemezek erzekenysege idövel növekszik, a lemezek körül-
belül 5-7 h6napos korukban a legjobbak, ekkor a szeleken 
4-5 mm. szeles, meglehetös erös fätyol lep mar fel, ezentul azon-
ban a lemezek majd egeszen fätyolmentesek. Többször volt alkal-
mam ezen tünemenyt esilelni, a mit annaljobban megfigyelhetek, 
mert dr. C. Schleussner lekötelezö szivessege folytan a lemezeket 
közvetetlenül a gyarb61 a legjobb s legujabb öntesböl kapom s 
ha veletlen kifogy több h6napig keszletben all6 lemezem, a friss 
lemezeket mindig j6val tovabb kell - neha ketszeres ideig -
kinntartani. A lemezek körülbelül egy evig hasznalhat6k, ezen-
tul a fatyolosslig nagyon elterjed az egesz lemezen s finom fel-
vetelekre alkalmatlanna teszi öket. 
Elöhivasra, minden ujabban fe]meriilö elöhiv6 anyag meg-
pr6balasa utan, folyton csak szoda-pyrogallus elöhiv6t minden 
mas anyag hozzakeverese nelkül hasznalok. 
Itt tartom alkalomszerünek a fotogrnflemez azon tulajdon-
sagar61 is meg&mlekezni, mely a lemeresnel nagyfontossagu. 
Ha valamely erösen elmos6dott vonalat merünk, erösebb, 
15-20-szoros, nagyitas mellett, meglehetös erös mar a kep szem-
' csezete s ilyenkor önkenytelenül valamely sürübb szemcsecso-
portot, vagy egyes eröaebb szemcset allitunk be, ugy hogy ha 
azutan a merest egymasutan ismeteljük, rendkivüli pontos leol-
vasasokat nyerünk, melyek legfeljebb a millimeter 1/iooo-2/iooo-ed 
reszeben különböznek egymast61 s az eredmenyt nagy pontossag 
szineben tüntetik fel. Ha azonban a merest különbözö napokon 
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ismeteljük, az elteres rendesen nagyobb, mert ilyenkor mas mas 
csoportot szemelünk ki magunknak. Ezen okb61 a Iegtöbb eset-
ben egy napon csak egyszer allitottam be a vonalakat s a lerne· 
rest mas napon ismeteltem, szinten egyszeri beallitassal. Eles 
vonalnal, minök a fämek spektrumai, ezen eaet nem all fenn, 
mert itt a beallitas oly pontos, akitr csak ket szalat allitanank 
össze. 
Nova Aurigae spektrumanak megfigyelese. 
a) A szemmeL vaL6 megfigyeLes. 
A szemmel val6 meg:figyeles vegeredmenyet az Aslronomi-
sche Nachrichten 129. kötet 3078. sz.-ban mar közöltem ugyan 
de ezen alkalommal a megtigyelest egesz reszletesen szandeko· 
zom ismerte~ni, hogy az eredmeny jobban megitelhetö legyen es 
szorosabb összefügges leteaüljön a kesöbbi, meg nem publikalt 
eredmenyekkel. 
Feb1·. 8. Az elsö megfigyeles folyton tovahuz6d6 felbök 
miatt csak kis okular· spektroskoppal Yolt lehetseges, es csupan 
egy erös >örös s nehany zöld es kek fänyes vonal jelenletet kon-
statalhattam. 
Febr. 9. Csak valamivel volt kedvezöbb idö, a mennyiben az · 
erösen fuv6 szeltöl tovahajtott felhök gyakrabban s hosszabb 
idöre szakadoztak meg. Az okular-spektroskoppal megis j61 at-
nezhettem a spektrumot, hahar a nyugtalan, l'OSSZ levegö S a 
Hold közelsege sok nehezseget okoztak. 
Igen erös, fenyes vörös vonal, ketsegen felül Ho., rendkivül 
ragyog6 s a spektrum vegen mintegy izolalva all, a mit a mellette 
levö elmos6dott szelü sötet sav okozhat. 
((A sargaban fenyes vonal lathat6, talan D3 körül, ha nem 
csal6dtam, mellette a törekeny oldalon sötet sav vagy vonalcso-
port van, ez az egyedüli sötet vonal, mit a spektrumban sejtettem. 
<c A zöld es kekes zöldben negy fenyes vonalat lattam, alig 
tudnam megmondani, melyik fänyesebb, egyszer egyik, masszor 
a masik tetszik intenzivebbnek. 
((Az egesz spektrum sajatszerü, semmi mas csillagspektrum-
hoz ~em hasonlit. A kek es ibolya igen kiterjedt. » 
Kicsi, merö eszközzel ellatott Browning-fele spektroskoppal 
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nehany gya1·l6 beallitassal pr6Mltam szerencset, melyet meres-
nek nem is nevezhetek. A beallitasuk utan bevittem a müszert 
a fizikai kabinetbe s a beallitasokat összehasonlitottam Geissler· 
-csö spektrumokkal. A zöld s kekes·zöld vonalakat a következök· 
nek velem: az elsö - a vörös fele esö - zöld vonal a nitrogen 
vonalaval egyezett - mely a ködöknel fordul elö (500'7 µ,u), a 
masodik ismeretlen, a harmadik H}, s a negyediknek hullam-
hosszusaga talan 46 7 1111 lebet. 
A ket elsö közül valamelyik a legintenzivebb s a leggyen· 
gebb H,9, pontos becsles a kedvezötlen idö miatt lehetetlen. 
Febr. 10. 7"-8" 45'". A spektrumot 8. sz. spektroskoppal "' ) 
elöször hengerlencse nelki.i.l tekintettem at. A fonal alaku spektru-
mon a fonyes vonalak mint csomöpontok tünnek fel. A vörös 
vonal teljesen izolalva latszik, fl spektrumtöl sötet sav valasztja 
-el, mely a törekeny oldalon lassu atmenetben elmosödik. A sar-
gaban vonalat nem lattam, hanem a zöldben negyet egesz hata-
rozottsaggal es könnyüseggel különböztettem meg. Egy szeles, 
elmosödott gyenge csomö az ibolyaban is latszik. 
A csomök helyzetet a spektroskop okularjaban levö tüvel 
.allitottam be, a tüt addig mozgattam, mig a fänyes vonalat el-
födte. Lehetö keskeny res mellett egyszer allitottam be minden 
vonalat. 
Ezutan hengerlencset tettem a res ele, mely a fenyes vona· 
lak lathatösagat meglepöen elösegitette , a gyenge folytonos 
alapböl elesen valtak ki 8 a beallitas a gyengen megvilagitott 
mikrometer-tüvel a spektrum gyengesegehez kepest nagyon j61 
ment. 
Hengerlencsevel a Ha vonalat nem lattam - ez igy szokott 
r Cassiopeire spektrumanal is törtenni, ha hengerlencset teszek 
.a res ele -, ellenben egy sarga vonalat lattam, mely azelött 
nem tünt fel. A vonal azonban igen gyenge, csak nelia-ueha 
latszik. 
A következö zöld vonal (III) szep fenyes, jöl hatarolt, az 
iltana jövö (IV) valamivel gyengebb s homalyosabb, sokkal 
gyengebb, a vekony V-ik vonal, mig az utols6 (VI) a spektrum 
*) Gothard. Pons-Brooks üstökös megfigyelese. lVI. T. Ak. Ert. 188<i-. 
XI. k. 6. sz. 
8 GOTHARD JENÖ. 
I. TABLAZAT. 
Nova spektt·um aban lemert vonalak. 
Februar 10. 1 I. 1 II. 1 III. 1 IV. 1 V. 
Hengerlencse 
nelküL __ __ _ 
Hullam hosszusag 
f,131 1 
- 1 ~1~·15 \-11·91 12'42 12·77 1 16·90 1!)'12 
. 654·2 I 
-
:)16.8 :iOl ·5 492·0 486·1 439·0 412·0 
Hengerlencsevel _ 
Közep __ __ _ __ 
Hullam hosszusag 
Intenzitas ·- __ _ _ 
Februar 13. 
Hengerlencsevel _ 
Közep __ __ __ --
Hullam hosszusag 
Intenzitas _____ _ 




- 10·52 11-14 11·99 12·37 \ 12·74 -
53 14 88 41 74 -
12 88 41 75 -
l 10·525: 11'133 11-887: 12·:397, 12·743 
b322 1513·2 501 ·9 4!12·3 486·6 
1 8 7 5 10 
1 
[ 10·60 I 1M5 l 11·90 12·40 12·77 1 
1 59 1 :: 1 :~ 39 74 42 
1 1 88 38 
10·605 11'153 11-892 12·398 12·755 
530·3 ?i16·ii 501·9 492·3 486·2 
1 9 8 6 10 
531·2 1515·0 501·9 492·3 486-4 
I . 654'2 Hydrogen H:x 656·3 p.p. 
II. 531·2 Chromoszfära 531·7 
III. 515·0 Magnezium b 517·7 (?) 
IV. 501·9 Köd-vonal 500·7 (?) 
Chromoszfära 501 ·87-501'59 csoport':' ) 
V. 492·3 = 
493·44, 493'43} 
492·24, 491 .92 csoport 
VI. 486·4 Hydrogen Hß 486·1 
*) Di-. H. C. Vogel. Astrom. Nachr. 129. köt. 3079. sz. 
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legragyog6bb vo,nala. Bar kisse elmos6dott szelü, de azert ugy 
lehet ra beallitani, mint valamely Geisslercsö·vonalra. Ezentul 
vonalat nem lattam, bar feltünö, hogy a spektrumot ily gyenge 
csillagnal egei;zen a h-ig lehetet~ követni. Bötet savot vagy vona-
lat nem voltam kepes megkülönböztetni. 
A meresek utan Geisslercsövet (hydrogen) tettem a res ele, 
derekszög alatt a nyilasra s a Ha es H;3 vonalakat allitottam be, 
miutan a közvetetlen összehasonlitas a csillag es Geisslercsö 
spektrum között n"em volt lehetseges, mert az ut6bbi az elsöt 
azonnal kioltotta. 
A 10-iki es 13-iki mereseket a mellekelt I. tablazatban alli-
tottam össze, jobb atnezet okaert. 
A meresek utan okular spektroskoppal vizsgaltam, s ugy tet-
szett, a spektrum gyengebb mint az elözö esten volt. 
Ezek utan a spektrografot csavartam fel a reflektorra es 
1 6rai kinntartassal megfotografaltam, a nova környeket pedig 
ket kis fotograf-objektivvel vettem fel. A spektrum, hengerlencse 
nelkül, tulerös kepet adott, melyen a vonalak nem lathat6k. 
Febr. 13. 8" 30"'-91• 301". H6zivatar utan hirtelen kiderült 
s a spektrum okular-spektroskoppal sokkal szebb volt, mint az 
elözö esteken. 
A 8. sz. spektroskoppal a gyengebb von11lak helyzetet ipar-
kodtam lehetöleg pontosan lemerni. A meresnel gyengen meg-
vilagitott tüt s a res elött hengerlencset alkalmaztam. 
Megpr6btiltam a meresek utan a spektrumot Geisslercsö 
spektrumaval összehasonlitani. A Ruhmkorffba csak egy akku-
mulatort kapcsoltam s a csö kapillarisat ugy eltoltam, hogy a 
sugarkupot csak erintette, meg sem sikerült a közvetetlen össze-
hasonlitas, hanem 6gy kellett eljarnom, hogy a mikrometer tüjet 
elöször a csillag vonalara allitottam be, azutan müködesbe hoz-
tam a Ruhmkorffot, s a Geisslercsö spektruman a vonal összeese-
set figyeltem meg. Igy sikerült a Hfl vonal összeeseset a VI. vo-
nallal konstatalni. Nagyon meglepett azon . körülmeny, hogy a 
Geisslercsö spektrumaban ket vonalat lattam, melyek a csillag 
IV. es V-ik vonalaval egyeznek, különösen az ut6bbi egyezese 
feltünö. A masik szelesebb leven, mint a hydrogen vonal, az 
egyezee nem olyan eles. 
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A kerdeses vonalak beallitasa a követ~ezö (Geisslercsö): 
12R. 385 = 492·6 /1/1 
11 R. 950 = 500·ß 
Ugyanezen tünemenyt dr. D. C. Vogel is eszlelte Potsdam-
ban, mint azt velem levelben közölte. 
A meresek utan fotografültam a spektrumot !)h 35m_ 1011 45"' 
között. 
Ji'ebr. 14, 18 es 24-en fotografaltam. 
Febr. 25. A spektrumot ujra az okular-spektroskoppal vizs-
galtam, nagyon j6 levegö mellett igen szepen latszott. A vörös 
Ha vonal mellett a törekenyebb oldalon egeszen hatarozottan 
lattam azon szeles sötet vonalat, mely a fotografült spektrumo-
kon, a fonyes vonalal;: mellett esdelbetö. A vö1·ösben meg egy, 
eddig n€m eszlelt, vörös vagy sötet narancsszinü vonalat lattam, 
mely eddig vagy nem letezett vagy a rossz levegö miatt kerülte 
ki figyelmemet. A sarga es zöld vonalokon valtozast nem konsta-
talhattam. 
Mdrc.zius 7. 7" 3011'. A megfigyeleseket hosszasan tart6 fel-
hös idö szakitotta meg, A csillag az utols6 megfigyeles 6ta na-
gyon elhalvanyodott, spektruma is sokkal gyengebb, ugy hogy a 
8. sz. müszerrel a vonalakat csak sejteni lehetett, de a bEallitas 
sehogy sem sikenilt. 7" 45"'-9" 30"' közt fotografaltam spektru-
mot, alig kaptam valami kepet. 
Marcz. 8. 7" 301"-81'. Aspektrum megfigyelese aBrowning· 
fole mikrometeres spektroskoppal sem sikerült mar, ügy latszik, 
a spektrnrn erösen gyengül s az okular-spektroskophoz kellett 
fordulnom. 
Ha rendkivül fenyes, talan a spektrum legfenyesebb resze, 
mellette a sötet sav egeszen j61 latszik, nem sokkal gyengebb a 
masik vörös vonal, melyet fehl'. 25-en lattam elöször, ezenkivül 
a sargaban egyet s i.:ehany vonalat a zöldben lattam, ugy tetszik, 
Hß eleg intenziv a többihez kepest. 
Marcz. 20. 7" 301"-8" 30"'. A nova annyira meggyengült, 
hogy midön a 41/2" keresövel szokas szerint beallitani akartam, 
sehogy sem ismertem ra az oly gyakran latott konstellaczi6ra, 
ügy · hogy a körök segelyevel kellett a müszert beallitani. A rop-
pant halvany spektrumot alig talaltam meg az okular-spektro-
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skoppal s csak a vörös s valamelyik zöld vonal nyomat vehettem 
ki. Ez volt az utols6 tavaszi megfigyeles. 
Az oszszel szept. 15-en 11" körül kerestem fel üjra az erde-
kes csillagot, s a legnagyobb könnyüseggel talaltam meg az 
objektiv-prizmaval felszerelt reflektorral. A nova spektruma mint 
egy halvany, kisse zöldes 10-ed nagysagu csillag tünt fel a többi 
fonalalaku csillag-spektrum között. A vörös, sarga stb. vonalak 
mind eltüntek, valamint a folytonos spektrumnak sem maradt 
nyoma sem. Közvetetlen merest lehetetlen volt vegbe vinni, a 
kis Browning spektroskopon lattam ugyan a spektrumot, de a 
mikrometer-megvilagitas teljesen kioltotta. Annal erdekesebb 
eredmenyt adtak az objektiv-prizma segelyevel keszült foto-
grafiak. 
b) A fotografiai megjigyeUs. 
A nova spektrumat a meszpat spektroskoppal összesen het-
szer fotografaltam : 
Febr. 10. 911 0'"-10" 011• fonalalaku, tulexponalt, henger-
lencse nelkül. 
Febr. 13. 9" 35"'-10" 45"' hengerlencsevel, nem eles. 
Fehr. 14. 7" 1011• - 7" 4011' hengerlencsevel, gyenge. 
F ehr. 14. 8" 25"'- 9" 551" hengerlencsevel, nagyon j61 si-
került. 
Febr. 18. 9" 0"'-10" 55"' hengerlencsevel, eros, intenziv, 
keskeny kep. 
Febr. 24. 7" 15"'- 8„ 151" hengerlencsevel, gyenge. 
Marcz. 7. 7" 45"'- 9" 30'" hengerlencsevel, nagyon gyenge. 
A spektrum melle a hydrcgen spektrumat is fotografaltam, 
sajnos, hogy a vonalak nem szelik at a csillag spektrumat s fl 
Geisslercsövet csak hengerlencse nelkül alkalmazhattam, igy a 
vonalak teljes összeesese nem oly biztos, hogy a vonalak eltol6-
dasat pontosan merni s igy a csillag mozgasat a latasi vonal ira-
nyaban meghatarozni lehetne. Azert a mellekelt II. tablaz11tban 
levö össze(Lllitasnal a Hr fänyes vonalat vettem fel alapul s innen 
vezettem le a többit az eltol6das tekintetbe vetele nelkül, a sötet 
vonalak hullamhosszusagat pedig csak azert jegyeztem fel, hogy 
az eltol6das nagysaga szembetünö legye.n. 
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II. TABLAZAT. 
Nova fötografält spektruma. 
Felvetel 1892. februar 14. 8h 25m-9h 55,,.. Lemeres 1892. okt6ber 5. 
1 
Hullam Lockyer H. Beallitas hosszusag altal mert spektrmn Leiras 
vonalak 
94·650 mm. 558·0p.p. - - Spektrum kezdete 
1 95·030 549·7 
- - ~ ""J nagyon elm. bizonyt:i1au 
2 96-426 514·8 "' 0 -
- .-:; s l (( (( (( 
- o 
3 97·014 500·9 - to ,., 
-
:.: :::: « (( {( 
~ 
4 97-671 486·1 - 97-663 gyenge IJ ~ 
5 98·812 463·0 4ü1·8 
-
nagyon elmos6dott vonal 
(j 99·065 458·3 458·7 90·075 intenziv 
7 240 455·5 .fö5·2 
- szeles intenziv 








szeles, intenziv, elmos6dott 
10 845 444·7 
- 9%30 gyenge 
11 100·045 440·7 - 100·045 szeles, intenziv 
12 195 438·2 
- - bizonytalan, igen szeles 
13 495 1 434·0 434·0 500 nagyon intenziv Hy ! 1 
14 606 r 432·2 - - sötit lly 
1?i 745 l 430·3 131·2 750 szeles, nagyon elmos6dott 
1G 886?f 428·4 -
- sötet ? 
J 7 987 427-0 126·8 
-
nagyon elmos6dott 
18 101-226( 423·8 422·(; (305?) szeles, intenziv 
rn 334J 422·7 - - sötet 
20 652 418·0 417-2 intenziv, elmos6dot.t 
21 770 416·3 sätet 
22 102·020 413·0 412·9 nagyon elmos6dott 
23 205 } 410·1 410·1 102·204 intenv.iv ll o ! 
24 323 408·9 sötet llo 
25 103·285 } 39G·9 396·8 103·283 nagyon intenziv II ! 
26 40G 395-2 sötet 
27 581 } 393·2 393·3 - nagyon intenziv 
28 711 39.'i ·O sötet 
29 906 395·8 gyenge, elmos6clott 
30 104·033 } 388·3 - - nagyon elmos6clott II (ex) 
31 14?) '387·0 sötit 
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, J Lockyer H. 1 Beillitäs Hullam 'lt l e t Lei ras . a am r 
spektrum hosszusag 
1 
1 k vona a 
1 
- 1 
530 J mm. 383·3 :'i' 517 nagyon elm. szeles, int. II (ß) ! 321 
33 61-2 f 382·0 sätet 
31 792 380·6 sätet 
35 890 l 37!)•5 893 szeles, nagyon elm. H (y)! 
.36 105'018 f 378·2 sätet 
37 101· l 378·2 szeles, inteuziY säv 
3' \ 292 f 375·!) sötit 39 348 375·6 siftit, finom 
40 785 370·1 nagyon gyenge 
41 106-080 l 368·5 094? intenziY 
4.2 1G2?f 367-8 sötit? 
43 198 1 3ß7·5 208 keskeny 
4.1 239?] 367·0 söti!t J 
45 356 366·0 nagyon elmos6tlott, gyenge 
{fj 545 361-·3 nagyon elmos6dott 
4.7 700 363·0 • (( 
4·8 107·220 358·2 nagyon gyenge saY 
49 8 3 353·3 
50 108·210 350·8 .~P 
51 ~ „ 394 31,!J·2 0 
52 670 347·3 "'- E: l>O 0 






5-1, l>O .... 
1 
~ "' 55 390 312 3 ..0 0 
"' 56 64.-0 3H·O ;... ;.. bO ~ ~ 
57 840 339-5 ~ 
58 905 339·1 
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Az összes spektrum-fotografülknal rendkivül meglepö a sok 
fenyes vonalon kivül azon körülmeny, hogy a fenyesebb, legin-
kabb a hydrogennek megfelelö vonalak mellett ugyanazon vonal 
söteten is latszik, mint elnyelesi vonal. A fonyes a vörös, a sötet 
vonal pedig az ibolya veg feie van eltol6dva. 
A II. tablazat a februar 14-iki masodik fotografia le-
mereset s az abhol levezetett hullamhosszusagokat tartal-
mazza, a spektrum rövid leirasaval. Minden vonalat különbözö 
napon összesen ketszer mertem le, a tablazatban a meresek kö-
zeplete van bevezetve. A bizonytalan, gyenge vonalakat (?) jellel 
jelöltem meg, mig a hatitrozottan felismerhetöket ! vagy !! jellel. 
A negyedik sorban egy normal hydrogen spektrumon - nem a. 
vele fotografält spektrumon - eszközölt nebany beallitas foglal-
tatik, a bizonytalanul egyezöket ( ) jel köze zartam. 
A legtöbb vonal eredetet homaly fedi, csak a hydrogen 6-7 
vonalat ismertem fel nagyobb biztossaggal, azert egyelöre nem is 
iparkodtam öket femekkel vagy gazokkal azonositani. Egy cso-
portot Lockyer meghatarozasaval hasonlitottam össze, melyek 
nagyon j61 egyeznek.*) Nem ertem azonban, hogy a fänyes vona-
lak mellett oly hatarozottan lathat6 sötet vonalakr61 mit sem 
emlit. 
Az öszi megfigyeleseknel elsö izben szept. 15·en 11" 40"'-
12" 1011• objektiv prizmaval fotografältam a nova spektrumat. Az 
elöhivasnal a lemezen nem talaltam semmit a nova spektruma-
b61, csupan a környezö csillagok fonalalaku spektrumai tüntek 
elö. Ezert szept. 19-en a csillag magas allasanal (16" 011•-1611 45"') 
ismeteltem a fotografälast s most a lemez gondos atvizsgalasanal 
hat egeszen eles különall6 pontokb61 all6 spektrumot talaltam, 
mely a szept. 15-iki lemezzel összehasonlitva lehetöve tette, hogy 
azon is felismerjem a harom legint.enzivebb csom6t. Szept. 27-en 
13" 35'"-15" 50"' között ujra megfotografaltam, szinten az ob-
jektiv prizmat alkalmazva. Az eredmeny hasonl6 volt az eddigi-
hez, csak hogy a hosszu kinntartas alatt a csillag kisse eltol6dott, 
mert az összehasonlit6 csillag, melyet a kinntartas alatt a kere-
söben figyeltem meg, nagyon kicsi volt s a pointirozas a legna-
gyobb nebezseggel jart. 
*) Astron. No.ehr. 129. köt. 3077. sz. 
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A ket elsö pont teljesen izolalva all, mig a harmadikt61 
kezdve igen gyenge folytonos spektrum eszlelhetö egesz a spek-
trum vegeig. A legintenzivebb a III. pont, mely a következö 
tablaba foglalt hullamhosszusag-meghatarozas szerint a Hr vo-
nalnak felel meg; utana jön a szemmel is la.that6 I, ~ely a 
tavaszi megfigyeleseknel a IV-gyel jelölt fenyes zöld vonallal 
egyezik. A spektrum kicsisege - az egesz nincsen 3 mm. hosszu, 
a mi körülbelül 150 µµ tesz ki - s a pontok elmosödottsaga mel-
lett pontosabb meghatarozas s igy jobb egyezes nem is varhat6. 
A meresi eredmenyeket a következö tablazatban foglaltam egybe 
Lemeres 1 Felvetel 1 j I. 1 II. 1 III. 1 IV. 1 V. 1 VI. 
Okt. 2 Szept. 19 99·558 100·023 100·498 101 ·015 101·310 101•580 
560 014 500 019 305 575 
• 2 
" 
27 98·848 593 013 505 Oi!O 338 580 
863 593 
0141 




15 561 5021 - - 575 
• 7 
" 
19 566 029 , MJ4 j 025 322 575 
• 7 (( 27 578 021 1 500 027 328 570 
0 
98·853 !:!9•573 100·019 100·502 101·025 101·316 101·576 
Hullam hosszusag - 500 465 434 407 ll95 385 
Intenzitas . 
--- ---
6 1 10 5 3 4 
Midön ezen erdekes s mint azonnal kifejteni fogom, nagy-
fontossagu felfedezest tettem, ismerve mar ekkor nehany 
bolygöszerü köd spektrumat. az elsö atvizsgalasnal azon ketely 
meriilt fel elöttem, veletleniil nem valamely bolygoszerü köd 
került-e csövem ele s a nova helyett nem öt fotografaltam-e? Ily 
felcsereles az objektiv prizmaval lehetseges, mert a csövet nem 
az egitestre, hanem bizonyos szög alatt mas iranyba kell forditni. 
~zert szept. 29-en a novanak tartott objektumot, elöször szem-
mel hasonlitottam össze a tavaszszal keszült fotografiakkal, az-
utan 13h Om-161' Om között objektiv prizma nelkiil megfotogra-
fältam. Mely kep a tavaszi fotografiakkal, es a spektrum·felvete-
lekkel összehasonlitva, ketsegtelenne tette, hogy az egyes pontok-
b61 all6 spektrum csakugyan a Nova spektruma. Dreyer nagy 
köd-katalogusa sem tartalmaz az egesz környeken bolygöszerü 
ködöt. 
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N ehany ködfolt spektruma. 
Midön Konkoly Mikl6s baratomt61 az objektiv-prizmat köl-
csön kertem, a planetaszerü ködök, kivaltkepen pedig a Lyraban 
levö gyürüköd (G. C. 4447) spektrumanak tanulmanyozasa volt 
czelom. Ezen erdekes egitestek spektrumar61 alig tudunk egye· 
bet, mint hogy azok egyes vonalakb61 allanak s azokat fotogra:fiai 
llton tudtommal senki sem tanulmanyozta. Az egesz, a mit a kö-
dökröl egyaltalan tudunk, Hu,ggins es Draper fotogra:fiai tanulma-
nyab61 all, mely azonban a legfenyesebb s igy a legjobbn,n hozza-
ferhetö ködre, a nagy orion-ködre (G. C. 1179) szoritkozik. 
Mi6ta a csillagaszati fotogra:fiaval foglalkozom, ismerem a 
bolyg6szerü ködök aranylag nagyon erös fotogrnfiai batasat s 
erösen meg voltam gyözödve, bogy azok spektrumanak ultraviola 
resze több, nagyon erös vonalat tartalmaz, melyekhez aranyitva, 
a szemmel latbat6 resz elenyeszö csekely. Ezen hitemet megei·ö-
siteni latszott azon körülmeny is, hogy az ü.stökösök spektruma-
ban is a vonalak t6lnyom6 s legintenzivebb resze az ultra-viola-
ban letezik, mint ezt a Swift-üstökös spektrumaval 1892. april 
havaban keszitett spektral-fotografiaimmal bebizonyitottam. Mi-
utan a gyenge ködöket spektrografommal beallitani sebogy sem 
voltam kepes, gondoltam az objektiv-prizmara s keszitettem vele 
a következö spektrogrammokat. 
G. C. L'l-447. sz. gyüriiköcl spektrwna. 
Az elsö kiserlet szept. 13 an (7" 4-5"'-101' 5m) hibas emulzio 
folytan nem sikerült s az elsö hasznavehetö fotografiat szeptem-
ber 14·en (171• 40 111-10'•1011') keszitbettem, de mivel a kep inten-
zitasat meg növelni akartam, szept. 17-en (7" 30111-111' Ü'") 31/2 
6rai kinntartassal uj kepet fotografaltam, mely a következö le-
frasnak szolgal alapjaul. 
A köd spektruma, mint elöre egeszen biztosan vartam, bat 
gyürüböl all, melyek a köd alakjanak teljesen megfelelnek. 
A következö tablazatban összeaEitottam a gyürükön eszkö-
zölt mereseket s a belölök levezetett bullamhosszusagot. A gyü-
1·ük = vonalak szamozasa megfelel a nova s a következö spek-
trumok vonalainak, jobb összehasonlitas okaert czelszerünek 
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-tartottam az egyseges szamozast megtartani, daczara hogy itt a 
n. vonal hianyzik. 
Gen. Cat. 4447. sz. g·yiirüköd spektruma. 
Lemeres 1 Felvetel 1 I. 1 II. 1 III. 1 IV. 1 V. 1 VI. 1 VII. 
Okt. 3 Szept. 17 99·5421 
• 1 
101 ·528 1101 ·920 - 100·512 100·940 101 ·256 
544 - 505 938 265 534 918 
• 7 • 14 ~:~1 - 492 930 287 535 920 • 7 « 17 - 500 940 293' 530 930 
1 
99-547 - 100·502 100·937 101 ·275 101·532 101·922 
1Iullam hosszusag 502 
- 434 411 396·5 386 373 
Intenzitas _ 
--- ---
8 - 5 2 7 6 10 
I. intenziv gyuru egeszen külön all, ez az, mely a szem-
mel val6 megfigyelesnel lathat6, hullamhosszusaga 500•47 ,u,u 
ismert ködvonalnak felel meg. 
III. es IV. erintik egymast, mi a lemerest nazyon megnehe-
ziti. IV gyenge. Az elöbbi ketsegen felül Hr = 43 t·O az ut6bbi 
Ho= 410·1. 
V. behatol IV-be, majd 1/3-ig, a törekeny reszet pedig VI 
födi, azonos H 1 = 396·9-czel. Intenziv. 
VI. hasonl6 m6don van elhelyezve, intenziv, mintha közep-
pontjain a kis csillag lathat6 volna, melyet 1886-ban a gyürüben 
.a fotografia segelyevel fedeztem fel. 
VII. A legintenzivebb s legnagyobb valamennyi között s a 
kis csillag közepen meg jobban latszik, mint az elöbbinel. 
Ez a vonal a nagy orionködben is elöfordul = 372· 7. 
Mintha a gyürük között az ultraviolaban gyenge folytonos spek-
trum volna kivehetö, mely a VII. vonalon is tulterjed. 
A fotografian sok szaz kis csillag spektruma latszik, a leg-
több Ia typuszhoz tartozik, igy a kicsi csillag is a köd mellett. 
Nagy fontossagunak talalom, hogy a kis csillag a gyürü kö-
.zepen a spektrumnal is mint csillag s nem mint fonalalaku 
spektrum latszik. Ha ez nem csalodason alapul -- mert nagyon 
gyenge - ugy azt bizonyitana, hogy az a köd magja s ugyan-
azon anyagb61 all s a köddel szorosan összefügg, nem pedig 
veletlenül odavetödött mas melysegben levö csillag mint 
M. T. AK. KRT. A MA.TH. KÖREliÖL. 1892. XV, K. 2. SZ. 2 
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az amerikaiak hiszik. - A kis csillag nagy fotografiai hatasa. 
szinten azon velemenyem mellett bizonyit, hogy az köd-anyag : 
b61 all s azert latjuk csak nagy ritkan a legerösebb müszerekkel, 
mert lathat6 fänye csak egy gyenge vonal, mig fotografälni a 
VI. vonal összesitett hatasa folytan, melyeknek sulypontja erösen 
az ultra-violaban van, könnyen lebet. 
A lemereseknel a beallitas a gyürüknek a vörös fele esö· 
oldalara törtent. 
G. C. 4532. sz. nagy köd (Dumbbell) spektruma. 
A fönyes ködöt szept.15-en 7h 40'"-9h 101" az objektiv-priz· 
maval fotografältam. Spektruma, ugy latszik, teljesen monochro-
matikus, mert az 11/2 6rai küntartas mellett is csak egy kepet 
kaptam r6la, mely tökeletesen ugyanaz, mintha semmi törö közeg 
sem volt volna közbe kapcsolva. Hullam·hosszüsagat 372·7 pp.-
hat!l.roztam meg. 
G. C. 4.964. sz. bolyg6.szerii körl spektrnma. 
Ez a szep kekes zöld szinü, kicsi korong-alakli, bolyg6szerü. 
köd a legfänyesebbek köze tartozik s nemcsak az objektiv-prizma-
val, hanem a meszpat spektrograffal is sikerült spektrumat meg-
fotografälni. 
Az o~jektiv-prizmdval keszült _spektrumot szept. 25-en 
(911 10'"-10" 10"') fotografältam. A spektrum gyenge, keskeny, 
folytonos spektrumb61 all, melyen egyes kisse elmos6dott szelü, 
korong-alaku . foltok lathat6k, ugy hogy valami gyöngyfüzerhez. 
hasonlit. A pontok hullam-hosszusagat a következökepen hata-
roztam meg. 
Lemeres 1 Felvetel \ I. \ II. 1 III. 1 IV. 1 
1 1 
Folyt. 
V. VI. spekt. 
vage 
Okt. 3 Szept. 25 







99·553 99·942 100·507 100·982 101 ·273 1101 ·544 103·000 
545 945 497 983 2651 544 
560 948 497 981 285 541 
1 1 1 101·543 mm. 99-553 99·945 100·500 100·9821101 ·274 
501 470 434 1 409 397 386 p.p. 
8 2 9 6 6 10 . 
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·r. A folytonos spektrum kezdeten van, intenziv, ·megegye-
zik az ismert 500·7 p.µ ködvonallal. 
.II. igen kicsi es gyenge. 
III. nagyon intenziv, de kisebbnek tetszik mint I, elötte a 
vörös fele esö oldalon közvetlen közel masik korong nyoma lat-
szik (?), ketsegen kivül Hr = 434·0-vaI ·egyezik. 
IV. es V. hasonl6k egymashoz, az elsö Ha = 41.0·1 lesz, 
V. minden ködnel elöfordul6 ködvonal. 
VI nagyon intenziv s nagyöbb mint a többi. 
Ez a spektrnm adta a kiindula.si pontot a többi, az ob-
jekti v-prizmaval fotografalt ködvonal hullam -hosszusaganak meg-
hatarozasanal, mert ennek fänyereje lehetöve tette, hogy a mesz-
pat-spektrograffal is megfotografalhassam s ily m6don j6val pon· 
tosabb eredmenyt erjek el, egyuttal a vonalakat biztosan fel-
ismerjem. 
G. C . .!1378. sz. bolyg6szerii köcl spektruma. 
A spektrum szemmel vizsgalva annyiban elter a többi, eddig 
leirtt61, hogy folytonos spektruma j6val erösebb, ugy hogy elsö 
pillanatra alig ismerni fel, hogy bolyg6szerü ködöt vizsgalUnk. 
Ugy hiszem ket csom6t lattam a spektrumon (?), (ez azonban 
nem biztos, mert a messzelat6 oly kedvezötlen helyzetben volt, 
hogy csak nagy veszödseggel lehetett az okularhoz färni), 
A fotografält Spektrum nagyon erdekes, mert reszben elüt 
az eddig ismertektöl, sajnos, hogy nagyon kedvezötlen idö mel-
lett, folyton gyenge felhök huz6dtak at az egen, a spektrum nem 
eleg intenziv, hogy azon reszleteket is tanulmanyozni lehetne rajta, 
melyek nyomait latni velem. 
Lemeres I Fel vetel I. ln·I III. 1 IV. 1 V. 1 VI. 
1 1 Folyt. VII. spekt. 
vege 
Okt. 15 Okt. 13 99·545 - 100·500 100·980 101-285 101·565 101·908 102·930 
540 - 498 972 275 530 883 
540 - 497 955 275 528 878 
99·542 - 100·498 100·969 101·278 101·541 101 ·890 
Hullam hosszusag 502 434 410 396·5 386 373 
Intenzitas ___ 
---
5 10 7 4 9 4 
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I. A folytonos spektrum kezdeten van, meglehetös kicsi. 
II. Mint a 444 7 -nel itt is hianyzik. 
III. Hr szep fänyes, intenziv, elesen hatarolt, nem nagy. 
IV. A H~ j6val kisebb mint a többi, hasonl6 a következöhöz. 
V. Hasonl6 az elöbbihez, bizonyara H1 = 396·9. 
VI. Nagyon intenziv, nagyobb kiterjedesü, egyezik a 386·7 
ködvonallal. 
VII. Nagyon elmos6d0tt, mintha kettös volna? különben a 
leggyengebb, egyezik a 4447 es 1179 ködvonalaval 372·7. 
G. C. 4964-. sz. bolyg6szm-ii köd spekl1"'Uma. 
A meszpat spektrograffal nyert kep, okt. 1. 8„ 10'"-1011 4011', 
bar nagyon gyenge, de azert a lemeresekhez elegge alkalmas es 
altala sikerült az objektiv prizmaval kcszitett vonalait teljes ba-
tarozottsaggal felismerni. 
I. 1 II. 1 III.1 1 III.2 1 IV. V. VI., / VI." 1 VII. 
Lemeres okt. 5. Felvetel okt. 1. 
97·015 198·492l100·355 1100·500 1. 102·206 1103·280 1104·020 1104d96 1104·895 
025 - 355 502 1 193 280 036 200 905 
Lemeres okt. 7. Felvetel okt. 1. 
~~~~~~~~~~-
020 1 - 1 351 j 498\ 193 286 1 0161 1871 886 
97·020 1 98·492 1 100·354 1 100·5~ 1!02·1:7 1103·282 ~~024_104'194 1 104,.895 . 
Hullam hosszusag 
500·8 1 469·0 1 436·0 
1
434•0 1 410·1 1 396·9 
lly Ho 11 1 
Intenzitas 
1 6 8 
388·9 1· 386·7 




A leirassal röviden elkeszülhetek, mert a vonalak azonossa-
gahoz - az objektiv prizmaval keszitettekkel - ketseg nem 
färbet, hullam-hosszus{tgban alig nehany tized a különbseg, s az 
intenzitas különbseget a felveteleknel hasznalt különbözö törö 
anyag - meszpat-quarcz es üveg - kielegitöen magyarazza. 
Uj itt a III1 es VI1 vonal, mely azonban oly közel van II~ es 
~-höz, hogy az objektiv-prizma kis disperzi6ja s azon körül-
meny folytan, hogy itt finom (0·08 mm. szeles) rest hasznaltam, 
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ott pedig a prizma a ködnek egesz, körülbelül 0·215 mm. atmeröjü, 
kepet fotografalja, ez nem is varhat6 maskepen. 
Összehasonlitva adom a ket müszerrel elert eredmenyt: 
Objektiv-prizma 501 470 4R4 409 397 386 
Spektrograf 500 8 469·0 434·0 410·1 396·9 386·7 
lnt,enzitd.solc. 
Objektiv-prizma 8 2 9 6 6 10 
Spektrograf 5 1 6 5 8 10 
Az intenzitas-becslesekre különben sem szabad nagy sulyt 
fektetni, mert az alig lathat6, elmos6dott foltok intenzitas-meg-
hatarozasa a milo:oskopban igen bizonytalan s a közölt szamok 
csak nemi fogalmat akarnak nyujtani a kep alakjar61. 
G. C. 1179. sz. nagy Orion-köd spektmma. 
A nagy Orion-ködöt a mennyire lehetett a köd legfenyesebb 
helyen, a trapez környeken fotografaltam. Mar többször tettem 
vele kiserletet, de az elsö hasznavehetö kepet csak okt. 10-en 
(14" 30"'-17" 0'") nagyon erzekeny, pillanatnyi kepekhez val6, 
Schleussner-lemezre sikerült elkesziteni. 
A kepen a vonalak különbözö intenzitasu csom6kat tüntet-
nek fel, a szerint a mint a res a ködnek különbözö fänyessegü 
retegeit metszette at. A trapez csillagok közül val6szinüleg a leg-
fenyesebbik metszi at a spektrumot (esetleg kettö is). A spektru-
mon gyenge hydrogen spektrumot közvetetlenül rafotografaltam, 
hogy az összehasonlitas lebetö biztos legyen s a ködvonalakat 
igen biztosan meg lebet azert különböztetni s a legnagyobb pon-
tossaggal felismerni. 
Gen. Cat. 1179, nagy Orion-köd. 
1. j III. / IV. / V / 2. / VI. 1 3. 1 4. 1 5. VII. 
Meres okt. 13. Felvetel okt. 10. 
Hullam hosszusag 
4 6·1 434·0 i41Ü'l 1396·9 1388·8 386·7 1383·5 1379·9 i376·9 372·7 Hß Hy Ho 1 H, H(o:) H(ß) H(y) H(o) 
Intenzitas 
- 1 9 (i 5 4 4 1 - 1 10 
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Miutan nem orthochromatikus lemezt · hasznaltam, a spek-
-trum csak H(3-nal, mely különben is roppant gyenge, kezdodik. 
III. igen intenziv Hr. 
IV., V. intenziv hydrogen vonalak (Ha, H1). 
2, 3, 4, 5 szinten az Ia typus csillagok spektrumaban meg-
figyelt H vonalakkal egyeznek, a kepzelhetö legnagyobb pontos-
Baggal. Ezek a többi ködöknel hianyzanak, val6szinüleg oly gyen-
,gek, hogy nem birnak a lemezre hatni. 
VI. es VII. ködvonalak. VII-ik itt is mint a gyürüködnel 
(4447) a legintenzivebb. 
Meglepo, hogy a spektrum mennyire hasonlit az Ia typusz 
<1sillagok spektrumahoz, csakhog3r itt a vonalak termeszetesen 
fänyesek s ott sötetek. 
Nehdny Ilb. tipuszii csillag speklruma. 
Az objektiv-prizmaval sikerült az erdekes Wolf-Rayet-fele 
'Csillagok spektrumat is szep sikerrel fotografälni. Sajnos, hogy 
·eddig a vonalak helyzetet nem hatarozhattam meg kello biztos-
saggal, mert a szükseges görbet a spektrum sarga reszere nem 
sikerült megszerkesztenem s különhen sem ismerem a vonalak 
"közül annyinak a hullam-hosszusagat, hogy kello kiindulasi p<;mt-
b61 kezdhessek munkaba, mert a spektrograffal eddig csak egyet-
len fänyl6 pontot kaptam (körülbelül 464 µ11) a masfel 6rai kün-
tart;is daczara is. Most csak röviden sz61ok az erdekes spektru-
mokr61, kes6bbi alkalomra hagyva fel a hullam-hosszusagokle-
-vezeteset. 
1. DM + 35 ° 4001. BZ. 
2. + 35 ° 4013. sz. 
3. + 36 ') 3956. sz. 
Legszebb közülök ' a 2. Az objektiv-prizmaval 30 percz alatt 
igen szep spektrumot kaptam r6la, melyben 20 fänyes vonal van, 
1. es 3. kevesbbe szep, az els6ben 15, a masodikban 5 vonalat 
mertem. 
Idetartozik az Argelander-Oeltzen 17681 kis csillag is, mely-
nek spektrumaban het fenyes vonal latszik. 
Ez aranylag rövid ido alatt keszült spektrum-fotografiak 
elegge bizonyitjak az objektiv-prizma fonyerejet s ily gyenge 
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objektumoknal nagy .fontossagat, melyeknek fotografiai spek-
truma mas m6don talan nem is volna tanulmanyozhat6. Az 
objektiv-prizmaval nemcsak teljes attekintest nyerhetünk csekely 
föradsaggal, s rövid idö alatt valamely gyenge spektrumr61, hanem, 
mint a 4964. sz. köd spektrumanal kimutattam, oly kielegitö 
meghatarozast is kapunk, mely minden varakozast felülmul. 
Hiszem, hogy ennek segelyevel rövid idön oly fänyt derithetek a 
köd spektrumok ismeretere, mely mind azt mit eddig tudunk r6-
.lok, teljesen elhomalyositani fogja. 
Az ereclmeny öss:::;egezese. 
A következö tablaban összeallitottn,m mereseim eredmenyet, 
a ködökben majcl mindig ismet16d6 jellegzetes vonalakat r6mai, 
a ritk:ibban el6fordul6kat arab szamokkal jelöltem meg. 










I. - 500·8 
1 
501 502 502 500·9 500 Köcl 




II. - 469·0 470 ·- -
-
465 ? 
2 - 336·0 · - - - - -
III. 434·0 434·0 434 434 434 434·0 434 ll y 
IV. 410·1 410·1 409 411 410 410·1 407 TIO 
V. 396·1:1 396·9 397 396·5 396·5 396·9 395 II i 
3 388·8 388·9 - - - - - IJ ( o:) 
VI. 386·7 386·7 386 386 386 - 31'5 Köd 
4 383.5 - - - - - - II( ~) 
5 · 379·9 379·7 - - - - - H (y) 
6 376·9 - - - - - - IJ (o) 
VII. 372·7 - - 373 373 - - Küd 
vonal 
,Spektrngraf Objektiv prizma Spektro- Objektiv graf prizma 
Mint a kimutatasb61 latni, eddig 13 vonalat talaltam. azon 
'Bpektrum-reszben, melyet orthochromatikus lemezeimmel foto-
.grafälhatok. 
Közülök öt, I, III, IV, V, VI. minden eddig fotografält spek-
trumban megvan (az Orion-ködnel azert hianyzik, mert nem 
-0rthochromatikus lemezt hasznaltam, hogy nagyobb erzekenyse~ 
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get kapjak, szemmel val6 megfigyelesnel 500·7 egeszen biztosan 
Jrnnstatalhat6), Mromnal a VII. 
Ez vonalakat mint jellemzö ködvonalakat tekinthetjük. 
Az elsö pillanatra szembetünik, hogy ez hat fö vonalat. 
ket reszre oszthatjuk: 1. hydrogen-, 2. ismeretlen eredetü köd-
vonalakra. 
A hydrogen minden eddig tanulmanyozott ködben jelen 
van, a legtöbbnel 3 vonallal. A fotografiailag legintenzivebben, 
hat6 Hr soha sem hianyzik, ugy Ha es H 1 sem. A nagy Orion-
ködnel a vonalak egesz sorozatat eszlelhetjük, eppen {1gy, mint egy 
Ia. tipusznal, basonl6 eset all, Mr kisebb mertekben G. C. 4964·nel 
is. Hogy ennel, valamint a többinel az egesz sorozatot nem eppen 
ugy latjuk, mint a nagy Orion-ködnel, ennek okat a többi ködnek 
aranylag gyenge fänyeben keresem, nem zarva ki ugyan a lehe-
töseget, hogy a nyomasi es hömersekleti viszonyok a különbözö 
egiteE1teken m6dositjak a spektrumot s ez okozza egyes vonal 
fellepeset vagy gyengeseget, vagy teljes hianyat. 
Hogy a Hß csupan az Orion-ködnel tünt fel reszben a foto-
grafiai lemez azon tulajdonsagaban, hogy e tajon a legerzeketle-
nebb, de mas reszben a hydrogen Spektrum azon erdekes tulaj-
donsagaban is lelheti magyarazatat, hogy a ködöknel csak a töre-
kenyebb vonalakat eszlelhetjük, mig peldaul a Geissler-csönel a 
legfänyesebb vörös vonal IIa egyetlen egy ködben sem volt eddig 
megfigyelve. Ennek okat viszont a specialis, altalunk eddig nem 
ismert, fizikai nyomas, hömerseklet altal föltetelezett okokra kell 
visszavezetni. 
Azon mindenesetre nagyon fontos s dltalam most felderitett 
tenyallds, hogy a ködökben nem csak egyes vonala van jelen a 
hydrogennek, hanem kello m6don vegrehajtott megfi,gyeles mel-
lett azon egesz sorozat, melyet az Ja tipuszu csillagokban isme-
rünk, eszlelheto, az egitestekrol szerzett spektral ismereteinket 
tetemesen gyarapi(ja. 
A ködvonalakhoz I., VI. es VII. tartoznak 500·8 (val6szinü-
leg 500·7-nak kell lennie; e helyen mar a meghatarozashoz. 
hasznalt görbe nem oly biztos, hogy a tizedreszeket pontosan 
adhassam) 386·7 es 372•7 /1.,U. hullam-hoaszusaggal. 
Az elsö kettö egyetlen egy ködnel sem hianyzik, mig a na-
gyon fänyes, intenziv VII. a G. C. 4964-ben nem talalhat6. 
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Ezek közül I. az ugynevezett fö köd vonal. *) (Ha ugyan 
nem azon anyag alkotja, melyet Young 501 ·87-501 ·58 µµ-nel 
a Nap-protuberanciakban eszlelt.) 
VI. Huggins 1888-ban fotografalt Orion-köd spektrumaba 
387·0 1..ip-nel van jelölve. 
VII. szinten ö 372·4-nek hatarozta meg. 
G. C. 4964-ben meg egy erdekes vonal talalhat6, melyet a 
tulajdonkepeni ködvonalakhoz sorolni nem lebet, ez a II. 469·0 p,t..i 
hullamhosszusaggal. Ez vonalat a többi ködben nem eszlel-
tem, elöfordul azonban a Wolf-Rayet-csillagokban es a nova (öszi) 
spektrumaban. 
Sajat fotogra:fiai spektrumaimat meg ezuttal nem akarom 
összehasonlitasul felhasznalni, mert mega vonalak biztosan azo-
nositva nincsenek, csupan dr. H. C. Vogel-nek a becsi 27 hü-
velykes nagy refraktoron vegzett megfigyeleseit sorolom fel, 
hozzateve azt is, hogy egy, a meszpat·spektrograffal keszitett kepen 
464 µ,1..i hullamhosszusagu nagyon intenziv vonal latszik. 
468 ienyes 
+35° 4001 470 \ "' +35° 4013 
465 szalag 
464 enyes +36° 3966 468 l f' A. 0. 17681 
461 szalag 
464. fänyes szalag legfänyesebb 
pontja (az 0n fotografiaimon 
ugyanez latszik). 
470 l el fä. l kezdete 
466 sz es, k .. ozepe 
461 nyes szalag , vege. 
Nagyon va16szinü, hogy a II. vonal, mely nagyon gyenge a 
ködnel s neh8z beallitani, ez szalaggal all összefüggesben. 
A bolyg6szerü ködöknel mindig keskeny, hol gyengebb, hol 
erösebb folytonos spektrumot is eszleltem, mely rendesen az elsö 
ködvonalnal (500) kezdödik s melyen behat az ultraviolaba. Ez a 
spektrum a ködök magjanak felel meg, eppen olyan mint az 
üstökösöknel. Ez vagy szilard vagy cseppfoly6s izz6 anyag vagy 
esetleg nagy nyomas alatt levö gaz, melyet azutan csekelyebb 
nyomas alatt all6 gazburok vesz körül. Erre enged legalabb e 
spektrum alakja következtetni, melyen a keskeny folytonos spek-
trumon a fänyes vonalak, mint j6val nagyobb, rendesen kerek 
*) J. E. Keeler. On the chief line in the spectrum of the nebulre . 
Proceeding of the R. S. Vol. 49. 
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alak6., csom6k. lepnek fel, ugy hogy a spektrum, mint mar em-
litettem, gyöngyfüzerhez hasonlit. Nemelyiknel pl. G. 0. 4514 
(okt. 14. 7" 40"'-8"4011'), melynek leirasat mar az idö rövidsege 
miatt nem közölhettem, oly erös a folytonos spektrum, hogy 
sarga resze is latszik s egeszen elnyomja az egyes fänyes cso-
m6kat. 
Yogel, Hug.gins, Copeland mar eszleltek ilyen folytonos 
spektrumot több ködnel, mindazaltal fotografiai felveteleim, 
melyeket a bolyg6szerü ködökröl keszitettem, annyi erdekeset es 
ujat tartalmaznak' s az eddigi bizonytalan megfigyeleseket oly 
annyira megerösi.tik, hogy altalok a ködökröl szerzett ismereteink 
·uj stadiumba lepnek s hiszem, hogy a fä'nyesebb ködök spektru-
manak megfotografälasa, mit .meg talan a telen vegrehajthatok, 
oly erdekes fölfedezeseket fog nyujtani, hogy altalok a ködök-
röl egeszen uj ismereteket es fogalmat' nyerhetünk. A megfigye-
lesre legalkalmasabb m6dot szerencsesen megtalalva, ki is fogom 
hasznalni a kinalkoz6 alkalmat s remenylem többször lesz sze-
rencsem eredmenyeimet bemutatni a t. Akademianak. 
A Nova spektrumdnak összeha5onlftdsa a ködölcevel. 
A norn spektrumanak februar havaban törtent megfigyelese 
azon erdekes eredmenyt nyujtotta, hogy a spektrum tulajdonke-
pen ket Spektrum Összeeseseböl all, az egyiknel szamtalal). YODal 
fenyesen, a masiknal pedig több vonal söteten, mint elnyelesi 
vonal latszik. A ket spektrum, pedig nagy mertekben ·e1 van 
tol6dva, az egyik a spektrumnak vörös, a masik pedig ibolya szinü 
vege fele. 
A hydrogen >onalak egesz sorozata fönyesen is es söteten is 
volt eszlelhetö. Val6szinüleg lattam ez tünemenyt a szemmel 
val6 megfigyelesn61 a vöros Ha vonalon, fotografiaim pedig a 
liövetkezöket tüntetik fel: 
13. sz.}H 23}H 25}H 30\H 32}H 35}H . :14 r, 24 a, 26 i(a), 31J . (a), 33 (/J), 36 (r)? 
E k ki "l , 15} 18} 27} 37} 41} 43'} ze en · vu meg 16 , 19, 28 , 38, 42 , 44 egy-eg! 
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va16szinüleg összetartoz6 fänyes es sötet vonalb61 all6 part, igy 
összesen 12 part eszleltem. 
Meg barom maganosan all6 sötet Yonalat is lattam, 21, 34, 
39. sz. 
Legintenzivebb volt a fotografalt spektrumban 13. sz. Hr, 
25. H1 , 27. K Calcium vonal es 23. Ho rnnal, az ezeknek meg-
felelö sötet Yonal is a legintenzivebb. 
Ez spektrumot semmi, eddig megfigyelt spektrumhoz 
hasonlitani nem lebet. A szamtalan fänyes·vonal, a ket Spektrum 
Tendkivli.li elto16dasa egeszen uj s ismeretlen okb61 eredö dolog. 
Szabacl e az eltol6clas nagysagat ket, a latasi Yonal iranyaban 
ellenkezüleg mozg6 egitestböl magyarazni, mikor igy oly sebesse-
get kapunk, mihez foghat6t eddig nem ismertünk, ez esetböl 
magab61 alig dönthetni el. Nero is szandekozom ezuttal az eddig 
felmerült hypotbeziseket biralni s ujabbakat felallitani, csupan 
megfigyeleseim leirasat adom azon remenyben, hogy az összes 
megfigyelesek közzetetele, talan majd eleg alapot ad Yalami el-
fogadhat6 magyarazatara ez erdekes tli.nemenynek. 
Nagyon meglepö eredmenyt ad a novanak szeptemberben 
megfigyelt spektruma, ha azt a bolyg6szerü ködökevel hasonlit-
juk ö. sze. A 23. lapon összeallitott täblazatban az elsö pillanatra 
feltünik a nagy hasonlatossag. Az I, III, IV, V es VI-näl nincsen 
nagyobb különbseg, mint a mit ily gyenge spektrumnal s kicsi 
disperzi6näl a megfigyelesi hibakb61 magyaräzhatunk, csupän 
II-nel van nagyohb elteres, ez azonban azon vonal sajatsagaban 
lelheti magyarazatat, mely a Wolf·liayet csillagokban 461-470 
között teijed ki. Erdekes azonban, hogy 464 /1./1 hullam-hossz{1-
sagunak talaltam a Wolf-Rayet +35 ° 4013. sz. csillag legfenye-
sebb vonalat, mely val6szinüleg azonos eredetü a Nova fenyes 
vonalaval. 
Ez összehasonlitas szerint a novdnak most eszlelbetö 
spektruma 3 hydrogen es 2, esetleg 3, k6dvonalb6l dll. 
Az I. ködvonal mar a tavaszi megfigyeleseknel is konstatal-
tatott, a II. es VI. azonban a tavaszi megfigyeleseknel hianyzik. 
Az 5. sz. vonal hullamhosszusaga ugyan 463·0, s Lockyer is 
talalt 461 ·8 fl-11· vonalat, de ez akkor nagyon gyenge, elmos6dott 
vonalnak latszott s ketseges, egyezik-e a most megfigyelt II-vel. 
Összetew a nova es a 4013. Wolf-Rayet csillag spektrumat'-
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mi a vele fotografalt H. spektrum segelyevel nagyon egyszerü, -
ugy talaltam, hogy a nova februari spektrumaban 394-nek meg-
felelö vonal nincsen. 
VI-ra vonatkoz6lag meg biztosabb, hogy az sem H(a) 388·8„ 
sem H(ß) -hez 383·5 nem tartozik, mert összeteve a nova es 
a Lyrre spektrum-lemezeit III, IV. es V. egeszen biztosan össze-
esik a Lyrreben levö h,rdrogen vonalakkal, mig VI. H(a) es H([f) 
között foglal helyet, igy nem lebet mas, mint a VI-ik 386·7 bul-
lambosszüsagli ködvonal. 
Meg fontosabb s mPggyözöbb erejü bizonysagot ad a nova 
spektrumanak közvetetlen összebasonlitasa a bolyg6szerü kö-
dökevel. Az összebasonlitasnal a zselatin reteget egymasra be-
lyezve, oly közel boztam a ket spektrumot egymashoz, mint csak 
lebetett. S az egyezes G. C. 4964 es a nova között teljes volt, csupan 
a II. vonal nem egyezett, ez a novanal. az ibolya s G. C. 4964-nel a 
vörös veg fele volt eltol6dva (a hullam-bosszüsagi meghatarozas-
nak megfelelöleg) . Hasonl6n teljesen pontos volt az egyezes 
G. c. 4373. sz. köd spektrumaval. Ugy bogy biztosan allithatom, 
hogy a nova moslani spektrnmdban a VI = 386·7 ködvonal 
minden ketseget kizdr6an jelen van. 
Ez meg:figyelesböl az következtethetö, hogy a nova bolyg6-
szerü ködde alakult at, azon idö alatt, mig a nyaron at nem 
lehetett megfigyelni. 
Ugy latszik basonl6 sors erte az 1876-ban feltünt Nova. 
Cygni-t is, melynek spektrumat H. C. Vogel majdnem egy even 
at figyelemmel kiserte, vegre ez is csak egy pontb61 allt 499 µp. 
hullamhosszusaggal, (mely biztosan az 500·7 vonalnak felel meg),. 
mig vegre teljesen eltünt. Ha Vogel az enyimhez hasonl6 m6-
don jarhatott volna el akkor, val6szinüleg a Nova Aurigre-hez. 
hasonl6 spektrumot kapott volna, de azon idöben sem a fotogra-
fiat nem lehetett kihasznalni, de meg kellö nagysagu müszerek 
. sem voltak, hogy az akkori eredmenyek a mostaniakkal össze-
hasonlithat6k volnanak. 
Hogy minö atalakulas, minö 6riasi forradalom ment vegbe 
e csillagon a rövid 8-9 h6nap lefolyasa alatt, arr61 fogalmunk 
sem lebet. Egy csillag születese vagy meghalasa jatsz6dott-e le 
szemeink elött, arra spektroskopunk nem valaszol. Jelen kutatfL-
som, melyet tavolr61 sem tartok befejezettnek, csak azon erdekes 
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kapcsot tarja fel elöttünk, mely a bolyg6szerü ködök s az uj csil-
lag között elvitazhatatlanul letezik. A törtenelmi sorrend azt 
mutatja, hogy egy fehillan6 uj csillag kihülese, vagy talan tul-
sagos felhevülese altal bolyg6szerü köd keletkezik. Azaz mas 
szavakkal oly folyamat ment a csillagon vegbe, melynek 
eredmenye ci csillag anyagdnak olyas dtalakuldsa, mely 
hasonl6 a bolyg6szerii köclök anyagdval s ez anyag dllapo-
üival. 
Tart6s-e ez az allapot, vagy mul6, azt r.sak a következmenyek 
nmtatjak meg. 
II. 
(A III. oszt. ülesen 189:?. no,·. 14-en beterjesztette a szerzö.) 
A mult h6napban benyujtott tanulmanyom folytatasakepen, 
annak kiegesziteseül, meg nehany erdekes bolyg6szerü ködnek s 
a Nova-Aurig:.e-nek leglijabban fotografalt spektrumat van sze-
rencsem ezuttal rajzbn,n bemutatni s rövid leirasat közölni. 
A következökben leirand6 spektrumokat 101/ 4 hüvelykes 
reflektoromon Konkoly Mikl6s baratom 10" objektiv prizmajaval 
fotografaltam, csupan egy spektrum keszült a meszpat-quarcz-
spektrograffal. Tanulmanyaimat kiterjesztettem a teljesen csil-
lag alaku, bolyg6szerü ködökre, melyeket Pickering, Copelancl, 
stb. spektroskop segelyevel fedeztek föl s melyek nelküle a · csil-
lagokt61 nem is volnanak meghilönböztethetök. 
A spektrumok tipikus hasonl6saga ily nagyobb szamu fel-
vetel segelyevel meg szembeszököbb s velök összehasonlitva a 
Novanak leg1ijabban fotografält spektrumat, a mult alkalommal 
nyilvanitott nezetem, hogy a ova bolyg6szerü ködde alakult at, 
most m:ir ily sokszoros egyezes altal tamogatva, egesz biztosnak 
'tekinthetö. A leirasnal es szameredmenyelmel meg szemlelte-
több m6don ta1ja elenk e rendkivül fontos eredmenyt a foto-
grafiakr61 keszitett lehetö hü rajz, melyet mellekelni van sze-
rencsem. 
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A spektrumok lefrasa. 
Gen. Cat. 4514. sz. bolyg6szerü köcl. 
A felvetel 1892. okt6ber 14 en 7" 40111-8" 40 11• közepeur6pai 
idöben törtent. 
Az összes eddig megfigyelt bolyg6szerü ködök közül ennek 
van legjobban kifejlödött folytonos spektruma, mely mar a sar-
gaban a D vonal körül kezdödik s vegig vonulva az egesz spek-
trumon, erösen benyomul az ultra violaba az utols6 ködvonalon 
tül is. A ködvonalak beallitasa nehez, mert nem valnak oly 
elesen ki a sötet folytonos alapb61, mint a többi ködnel. 
I. III. IV. 1 V. 1 VI. 1 VII. 1 ~~~~: 
----'-.-99-.5-33 100·500,1100·974
1
1101-285 101-527 101·966103·0R5. 
1 540 508 ~85 296 538 974 




100·974jl l01·288101·531101·968 mm. 
502 434 ' 410 396·5 386·7 371 tJ.P. 
3 \ 10 1 7 6 9 5 
Közep ___ ___ _ __ 
Hullamhosszusag 
Intenzitas ___ _ __ 
A spektrum legintenzivebb vonala III, a Hr-nak megfelelö, 
egylittal a legnagyobb is, utäna VI sz. ködvonal következik, 
ugy intenzitasra mint nagysagra IV es V majdnem egyenlök, 
IV csak valamivel intenzivebb, a VJI sz. ködvonal gyenge, meg 
gyengebb a Il)Rjdnem egeszen szahadon all6 I. 
Gen. Cat. lt628. sz. bolyg6szerü köcl. 
A szep ködöt okt6ber 27-en 61• 45m_7" 45'" fotografältam. 
Ennel a folytonos spektrum j6val gyengebb s a ködvonalaknak 
megfelelö csom6k szebben vannak kifejlödve. Erdekes, hogy 
az I, söt a III csom6 is teljesen gömbidomra enged következ-
tetni, mig a többiek, különösen VI, hatarozottan elliptikus. 
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1 I. 1 II. 1 III. 1 IV. 1 V. 1 VI. 1 VII. 1 ~=::.: 1 
99·562;99·970 
553 -
Közep „. 99·558 99·970 
nllamhossz . . H 








101·005 101·295 101·545 101 ·91102'550 
100·990 295 !)3!) 9ßQ 
100·998 101·295 101·540 101·940 mm. 
408·5 396 386-5 372 P·P· 
4 !j 10 1 
31. 
Különösen barom intenziv vonal valik ki a spektrumb61, 
VI, I es III. IV es V itt is egyformak, V valamivel erösebb. II es 
VII rendkivül gyengek, különösen II alig volt beallithat6. 
A spektrum nagyon hasonlit G. C. 4964. sz. spektrumahoz, csak-
hogy itt a csom6k valamivel nagyobbak, mit a köd nagyobb 
kiterjedese okoz. 
New Gen. Catalog 7W. sz. bolyg6szerü köd. 
Ez kicsi, csillagalaku, bolyg6szerü ködöt Webb 1879-ben 
talalta, körülbelül 8·5 nagysagu, kisse elliptikus ameröi 611 es 
811 - mig az elöbbi 27" es 17" volt. - A folytonos spektrum 
igen gyenge az okt6ber 22-en 87' 4011•-91• 40m keszült fotogra-
:fian, a csom6k kicsinyek s eleg j61 lehet beallitani öket. 
1 I. 1 II. 1 III. 1 IV. 1 V. 1 VI. 1 
99·558 100·030 100·505 100·980 101·313 101•555 
60 035 500 101·000 316 560 
62 037 500 100·995 318 555 
Közep ... 
-- - --·· 
99·560 100·034 100·502 100·992 101·316 101·557 mm. 
Hullamhosszusag 500·7 464 434 410 395•3 385·5 p.p. 
Intenzitas ___ 
---
10 1 6 1 2 8 
I kerek, j6 beallitasra alkalmas, nagyon kevesse van elmo-
södva, a legintenzivebb csom6 II es IV alig hogy latszanak, V is 
igei;i. gyenge. III feltünöen kicsi, közepen magforma latszik (?) 
VI is intenziv hatarozottan elliptikus. · 
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New Gen. Cat. 6891.. sz. bolyg6szerü köd. 
Oktober 27. 8„ 5'11-9" 35"'. A kicsi 9·5 nagysagu ködöt 
Copeland fedezte fel. Spektruma hasonlit G. C. 4514-bez, itt is 
rendk ivül erös folytonos spektrum eszlelhetö. 
1 I. 1 III. 1 IV. 1 V. 
1 1 1 
Folyt. 
VI. VII. sp?kt. 
vege 
99·550 100·500 100·9751101 ·275 101·535 101·930 102·20(1 
5~0 503 9821 300 538 950 
Közep ... 
--- ---
99·545 101·287 101•536 101·940 mm. 
Hullamhosszusä.g 502 434 410 
100·501i'00·979 
396 386·5 372 p.p. 
Intenzitas __ _ 
---
6 5 4 10 1 
I nagy, elmosodott, III kicsi, intenziv, legintenzivebb es 
legnagyobb, VI, IV es V gyengek s nagyon nehez beallitani öket. 
New. Gen. Cat. 6884. sz. bolyg6szerü köd. 
Oktober 28. 6" 45111-8h 45'". A kicsi szinten Copeland·fele 
köd ket orai kinntartas mellett is alig hagyott valami erösebb 
nyomot a lemezen. A folytonos Spektrum alig eszlelhetö, jofor-
man csak a spektrum legintenzivebbb reszen III es VI vonalak 
között latni, alig valami\el terjed tlll rajtok, csupan 4 vonalat 
sikerült mernem. 
I. 1 III. 1 V. 1 VI. 
99·565 100·500,
1
101 ·320 101 ·550 
570 495 320 505 
Közep 99·567 100·497 101·320 10Vi:i57 
Hullamhosszusag 500·5 434 395 386·5 
Intenzitas___ _ __ 1 9 5 10 
I egeszen szabadon all, kerek, mig VI kisse elliptikus. V alig 
lathato. 
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Nova Aurigm. 
A Nova Aurigoo okt6ber 28-an 12" 5111-15" 5"' között keszült 
spektruma csak annyiban ki..i.lönbözik az eddigi felvetelektöl, 
hogy a tetemesen hosszabb küntartas következteben a kep j6val 
intenzivebb s meg ket vonal gyenge kepe latszik, melyek gyen-
gebbek, hogy sem rövidebb küntartassal is kepet idezzenek elö, 
ambar az elsönek nyomat a szept. 27-en keszi..i.lt . kepnel esz-
leltem. 
\ l. 1 II. 1 III. \ 1v. 1 V. 1 VI. 1 VII. 1 
98·863199·560100·042100•500101 ·0251!101 ·315101·570101 ·!:i35 
8501 572 28 503 24 320 575 940 
- 575 37 503 25 315 568 945 
Közep ... . .. !l8·856 99·569100·036100·502
1
1
101 ·025101 ·31710Vi>71101 ·940 mm. 
Hnllamhossz. 580 (?) 500 463·5 434 4.-07-7 395 385·4 372 !'-!'· 
Intenzitäs ... 1 8 4 10 5 4 7 1 
Az elsö gyenge vonal val6szinüleg azonos a Wolf-Rayet-
csillagokban (4013. es 3956-nal) elöfordul6 intenziv fenyes vo-
nallal, melynek helyzetet 98·889 mm. hataroztam meg s- melynek 
hullamhosszusaga 582 P.IL Vogel szerint. Miutan az objektiv 
prizmahoz a redukalasi gorbe vonal a spektrum ezen reszeben 
kellö pontossaggal megszerkesztve nincsen, a vonal hullam-
hosszusagat csak a hasonlitas alapjan vettem fel 580 µ11--nek. 
I szep intenziv csom6, legintenzivebb az egesz spektrum-
ban III, s ezenkivül a ket ködvonal I es VI. Erclekes IV, mely-
nek hullamhossz6.saga jobban elter a közös tipust61 410, Ho-t61,. 
hogysem az elterest megfigyelesi hibab61 magyarazhatnam, any-
nyival is inkabb, mert a leolvasasuk szepen egyezve, 101 ·025 
erteket adnak, mely 0·05 mm. nagyobb mint a minöt a Ho vonal 
s a legtöbb köd IV vonala megkivanna. Ennek földeritesere 
azonban meg ujabb, meg hosszabb küntartassal keszült kep 
szükseges, hogy a kep intenzitasa altal a beallitas pontossaga. 
emelhetö legyen. A VII ködvonal, mely ecldig egy felvetelnel 
seni. fordult elö, itt nagyon gyengen bar, de teljes hatarozott-
saggal jelen van s nagyon nyom6s ervvel szaporitja az adatok 
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szamat, melyek allitasomnak, hogy a Nova holyg6szerii ködde 
alakult at, alapjat teszik. E szerint az összes karakterisztikus 
vonalak fellaldlhat6k a Novci spektrumdban, melyek bolyg6-
szerü köd-spekt?·umot jellemeznek. 
A folytonos spektrum nagyon gyenge, bar az egesz spek-
trum hosszaban esr.lelhetö. 
A Nova, a mennyihen a szemmel val6 megfigyeles s a 
fotografiai fölvetelekböl következtetni lebet, szept. 27. es okt6· 
ber 28. között nagyobh fäny- vagy egyeb valtozason nem ment at. 
Erdekesnek tartom meg megjegyezni, hogy az összes foto-
grafiakon a foltok kisse elliptikusoknak latszanak. Ez az idom 
nagyon könnyen elöall a hosszabb idejü küntartassal keszült 
kepeknel, reszben az 6ramü szabalytalan müködese, valaminek 
elmozduläsa stb. különbözö okok folytan, különösen midön oly 
kicsi ellenörzö csillaggal kell dolgozni, mint a Novanal. Miutan 
azonban az eltol6das minden kepnel ugyanegy iranyli, val6-
szinübbnek tartom, hogy a Nova magjat elliptikus ködburok 
veszi körül, ugy hogy erös nagyitasnal, megfelelö nagysagu mü-
szerrel nem csillagnak, hanem mint a többbi bolyg6szerü köd 
elliptikus alakünak latszanek. Erre nezve a vilag legnagyobb 
messzelat6iYal törtenö megfigyelesek bizonyara adnak fel\ila-
gositast. 
G. C. 4628. sz. bolyg6szm'ii köd spektrurna. 
Spektrograffal törtent megfigyeles : 
1892. okt6ber 29-en 6" 201"-8" 50m 
{ 
6" Om-7h om 
30-an 7" 20m_8„ 40"' (7 -töl 7 ·20-ig felhök). 
Hogy a bolyg6szerü ködök vonalait nagyobb pontossaggal 
tanulmanyozhassam, a fänyesebbeket a meszpat-quarcz spektro-
graffal is megfotografalom. Ez azonban mindig nagy nebezseg-
gel jar s csak a fänyes objektumoknal s akkor is igen hosszu 
kinntartassal vihetö vegbe, az alabb leirand6 spektrumot is 5 6ra 
bosszusagu kinntartassal keszitettem. 
A kep teljesen egyezik G. C. 4964. sz. bolyg6szerü köd spek-
trumaval, csakhogy - miuttl.n a csillagzat sokkal ked·rnzötlenebb 
allasu, a hosszabb kinntartas mellett is valamivel gyengebb. 
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1 I. 1 ill. 1 IV. 1 V. 1 3. 1 VI. 1 
97·0151100·500\102·2051103·2981104·0001104· 1951 
024 500 205 3001 005, 195 
Közep __ _ ___ _ __ 
Hnllämhosszusiig 
97·02011 00·500l 102·2051103-2991104·0021104·195 mm. 
500·9 434·0 410·1 396·6 388· 386·7 
1 
A kepen a II es VII ködvonal, melyet az objektiv prizmaval 
eszleltem, nem latszik, meg j6val hosszabb küntartast kivantak 
volna. A többi hullamhossz11sagi ertek nagyon pontosan egyezik 
az elözö ertekezesemben közölt adatokkal. 
Erdekes a VI ködvonal elött levö 3-mal jelölt hydrogen 
vonal jelenlete, melyet különben nagy Orion-ködben es G. C. 4964-
ben is konstataltam, mely fänyesen igazolja, hogy az altalam 
ködvonalnak tartott 386·7 hullamhosszüsagu vonal csakugyan 
ilyen, nem pedig a hydrogen vonala. 
Czelszerünek ta1altam meg az eddigi eredmenyt a következö 
tablazatban összeallitani, mely m6don a vonalak tipikus saja.t-
saga meg jobban tanulmanyozhat6. 
Az >iltalain eddig· tanulmanyozott bo1yg·oszerü köclök 
s1lektrnmana.k összeftllit::'tsa. 
a) Objektiv prizma. 
1 I. 1 II. III. 1 IV. 1 V. 1 VI. 1 VII. 
Nova 580 500 464-2 434 407-7 395 ::185·5 372 p.p. 
G. C. 4447 502 - 434 411 396·5 386·5 373 
(( 49r;4 501 47~ 1 434 409 397 1 386·5 -
« 4373 502 434 410 396·5 386·5 373 
• 4514 502 - 434 410 39fi•5 386·7 371 
• 4628 501 468 434 408·5 396 386·5 372 
J. G. C. 7027 500·7 464 434 410 395·3 385·7 -
• 6891 502 - 434 410 396 386·5 :n2 
( 6884 500·5 - 434 - 395 ::186·5 -
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b) Meszpat-qi~arz spektrograf 
1 I. l i. j rr. / 2. / III. 11v. 1 v. 1 3. / v1. / 4. j 5. \ 6. vrr. 
G.C.11791 - 486·1 - - 434·0 
1~t0·1 396·9 388·6 386·7383·3 379·6 376·7 \3H-7p.p.. 
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szeletek elmeleteben. 10 kr. - XXV. Himyady Jenö. A pontokb61 vagy erin-
tökböl es a conjugalt haromszögböl meghatarozott k11pszelet nemenek elclön· 
Msere szolgal6 kriterinmok. 10 kr. 
Nyolczadik kötet. 
I. szam. Astropbysikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1880· 
ban. Konkoly Miklöstöl. Egy tabla rajzzal. - II. szam. Aclatok Jupiter physi-
kajahoz az 1880-ik evböl. Egy függelekkel. Konkoly Miklnstöl. - III. szam. 
A B6lyai-fäle algorithmus. Dr. Farkas Gyullitöl. - IV. szam. Napfoltok 
megfigyelese 1880-ban, es 1382 napfolt micrometricus merebe. Konkoly 
Miklösto l. Ket tabla rajzzal. - V. szam. Hull6csillagok megfigyelese 1880-ban 
a magyar korona területen. V-ik resz. Konkoly Mi kl6st6l. - VI. szam. Csil· 
lagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konkoly Miklöstöl. -
VII. szam. 102 hull6csillag kisugarzasi pont, levezetve 518 megfigyelesböl, 
melyek a magyar korona területen 1879. es 1880-ban tetettek. Konkoly Mik-
löstöl. - VIII. szam. Uj villamzar6 vagy nyit6keszülek normal6ran, es a 
Jürgenssen-fele 6rnszerkezet. Konkoly Miklöstöl. Egy keptablaval. - IX. szam. 
Adatok Jupiter forgasi elemeibez. Dr. Kobold .Ä.rmintöl. - X. szam. A Ha· 
milton-füle rendszerek es az elsörendü partialis clifferentialegyenletek altalanos 
elmelete. Szekfoglal6 ertekezes. König Gy·ulatöl. - XI. szam. A hadtudomany 
viszonya a többi tudomanyokhoz. Kapolnai Pauer Istvantöl. Szekfoglal6 erte· 
kezes. - XII. szam. Egy negyedrnndü felületröl. Hiinyady Jenötöl. 
Kilenczedik kötet. 
I. szam. Astropbisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Ha-
rom tablaval.) Konkoly Miklöstol. - II. szam. Az 6-gyallai csillagvizsgal6 
földrajzi szelessege. Dr. Lakits Ferencztöl. - III. szam. A berenyi astropby-
sikai observatorium leirasa, es az abban tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy 
tablaval.) Gotha1·d Jenötöl. - IV. szam. Napfoltok es a nap felülettlnek meg-
figyelese 1881-ben. Konkoly Miklöstöl. - V. szam. Csillagaszati megfigyel0sek 
az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konkoly MiklöBtöl. - VI. szam. Hull6csillagok 
megfigyelese 1881-ben. Konkoly Miklostöl. - VII. szam. Adatok Jupiter es 
Mars pbysikajaboz, az 1881. evi megfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablaval.) 
Konkoly Miklöstöl. - VIII. szam. Az üstökösök vegytani alkotasa. Konkoly 
Miklöstöl. - IX. szam. Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban . megfigyelt 
bull6csillagok palyaelemei. Kövesligethy Radötöl. - X. szam. Nehany deter-
minans-egyenletröl. Hunyady Jenötöl. - XI. Perspectiv belyzetü alakzatok-
r61 Dr. Klug Lipottöl. - XII. szam. Az elbajlott fäny intenzitasanak vizsga-
lata. (A math. es termeszettudomanyi alland6 bizottsag segelyezesevel keszült 
dolgozat. Tizenket abraval a szöveg között.) Dr. Fröhlich Izortöl. - XIII. 
szam. Az algebrai egyenletek elmeletehez. König Gyulatöl. 
Tizedik kötet. 
I. A nap felületenek megfigyelese 1882· ben. Konkoly Mikl6stöl. -
II. Astrophysikai megfigyelesek 1882-ben. a) A Wells-üstökös szink0pe. b) A szep· 
temberi nagy üstökös szinkepe. c) 9 Meteor szinkepe. d) 115 8.116csillag spec· 
truma. e) Coloremetricus megfigyelesek. Konkoly Miklöst6l. - III. Hull6-
csillagok megfigyelese a magyar korona területen. 1882. Konkoly Miklöstöl. -
IV. Egy uj reversio-spectroscop s annak hasznalata. (Egy tablaval.) Konkoly 
Mikl0st6l. - V. Az 6-gyallai csillagvizsgal6n eszközölt csillagaszati megfigye· 
lesek eredmenye. 1882. Konkoly Miklöstöl. - VI. N ehany sz6 az üstökösök 
vegytani alkotasar61, összehasonlitva a meteoritekkel. Konkoly Mikl6stöl. -
VII. Egy uj szerkezetü spectroscop. (Egy tablaval.) Konkoly Miklöstöl. -
VIII. Astrophysikai megfigyelesek a herenyi observatoriumon, 1882. (Egy 
tablaval.) Gothard Jenötol. - IX. Aclatok Jupiter es Mars bolyg6k physika· 
jahoz. (Harom tablaval.) Golhard Srindo1·tol. - X. Egy uj spectroscop. (Egy 
tablarajzzal.) Gothrird Jenötöl. - XI. Astrophysikai megfigyelesek 1883. (Egy 
tablaval.) I. resz. a) y Cassiopejae spectruma. b) ex Ursae minoris spectrnma. 
c) A Swift üstökös spectruma. d) A Brooks üstökös spectruma. e) Colori-
metricus megfigyelese 65 all6csillagnak. Konkoly Miklostol. 
Tizenegyedik kötet. 
I. Astrophysikai megfigyelesek 1883-ban, az 6-gyallai csillagdan. (rI-ik 
resz, 3 tabla.) Konkoly Miklostol. - II. A nap felületenek megfigyel0se 
1883-ban, az 6-gyallai csillagdan. Konkoly Miklostol. - III. Hull6csillagok 
megfigyelese a magyar ko1'vna területen 1883-ban. Konkoly Mikl6st6l. -
IV. 615 all6csillag spectruma. A deli öv atkutatasanak I. resze. Konkoly 
Mikl6st6l. - V. Megfigyelesek a herenyi astrophysikai observatoriumon 1883-ban. 
(Ket tablaval.) Gothard Jenötöl. - VI. A Pons-Brooks üstökös spectroscopicus 
megfigyelese a herenyi astrophysikai observatoriumon. (Ket tablaval.) Gotlwrd 
Jenötöl. - VII. Csillagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagdan 1883-ban 
Konkoly Miklost6l. - VIII. Elöleges vizsgalatok nehliny szenhydrogen-gaz 
spectrnman, spectroscoppal es spectralphotometer:rel. (3 tablaval s 2 fametszet-
tel.) Konkoly Miklostol. - IX. Adatok Bolyai Farkas eletrajzahoz. Szily 
KalmtintOl. - X. A herenyi astrophysikai observatorium sarkmagassaganak 
meghatarozasa. Gothalrd Jenötöl. 
Tizenkettedik kötet. 
I. A napfoltok es a nap felületenek megfigyel0se az 6-gyallai csillag-
vizsgäl6n 1884-ben. (1 fametszettel.) Konkoly Mikl6st6l. - II. Astrophysikai 
megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1884-ben. (4 fametszettel.) Konkoly 
Mikl6st6l. - III. Az 1884. evi megfigyelesek a herenyi astrophysikai obser-
vatoriumon. (2' abra es 3 tablaval.) Gothard Jeni5ti5l. - IV. Hull6-csillagok 
megfigyel0se a m. korona területen 1884-ben. 26 radiatio ponttal. Konkoly 
Mikl6st6l. - V. 615 lill6csillag spectruma. Konkoly Mikl6st6l. - VI. A nap-
foltok gyakoriassaga 1872-töl 1884 vegeig. (2 könyomatu tablaval.) Konkoly 
Mikl6st6l. - VII. Adatok Jupiter physikajahoz. (2 tablaval.) Konkoly Mili-
l6st6l. - VIII. Tanulmanyok az egitestek photographlila&a teren. (1 tablaval.) 
Gothard Jenötöl. - IX. A Haynald-observatoriumban 1880-1884-ben meg-
figyelt napfoltok. Hiininger Adolft6l. - X. Az 1873. VII. sz. Coggia-Winnecke-
fäle üstökös palyaszamitasa, Schulhof Lip6tt6l. - XI. A folytonos spectrumok 
elmelete. Kövesligethi Rad6t6l. 
Tizenharmadik kötet. 
I. A földnehezseg meghatarozasa Budapesten 1885-ben (4 tablaval). 
Gr·ube?· Lajost6l. - IT. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona területen 
1885-ben. Konkoly Mikl6st6l.- III. 855 all6csillag spectruma. Konkoly Mikl6st6l. 
Tizennegyedik kötet. 
I. A dinamika alapegyenleteinek jelenteseröl. König Gyultit6l. - II. Az 
orthogonalis substituti6 együtthat6inak parameteres ertekei. Hunyady Jeni5ti5l. -
III. Az orthogonalis substituti6 együtthat6inak parameteres ertekei. (Folytatasa 
az elöbbinek.) Hunyady Jenötöl. - IV. A lanczbidak merevitö tart6inak 
grafikai elm0leteröl. Kherndl Anlalt6l. - V. Együttesen lengö elemi magnesek 
kölcsönös vonzasai es taszitasai. Fröhlich Izidort6l. 
Tizenötödik kötet. 
I. A vasutak jövedelmezösegeröl, kapcsolatban a tarifak kerdesevel. 
Kiafaludi Lipthay Sandortol. 
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